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MOTTO 
                       
                         
       
“ tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari 
kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah 
beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan”. (QS. Ali Imron ayat 185)  
 
 
 
Berpikirlah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sesama.  
(JOHN C. MAXWELL) 
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ABSTRAK 
 
Aniq, Raudlatul. (2012). Pengaruh Permainan Tradisional Gobag Sodor Terhadap 
Tingkat Empati Anak. Pembimbing : Dr. Rahmat Aziz, M.Si. 
Kata kunci: Permainan Gobag Sodor, Empati 
 
Secara alamiah setiap orang pasti memiliki rasa egois serta keinginan 
mementingkan diri sendiri. Hal itu manusiawi dan wajar sepanjang rasa egois 
tidak berlebihan tertanam dalam diri seseorang atau bahkan merugikan orang lain. 
Namun, sebenarnya rasa mementingkan diri sendiri yang dimiliki setiap orang 
tersebut, dapat diolah sedemikian rupa agar bisa dikendalikan sehingga seseorang 
memiliki rasa kepedulian atau empati pada orang lain. Untuk bisa memunculkan 
rasa peduli atau empati pada orang lain harus dilakukan sejak dini atau sejak masa 
kanak-kanak. Dan keberadaan rasa peduli ini tak bisa muncul sendiri tapi harus 
terus dipupuk. Permainan yang bersifat instan saat ini seperti games online, play 
station menyebabkan perilaku individualitas kepada pemainnya. Permainan 
tradisional, dalam hal ini gobag sodor dikenal memiliki banyak manfaat positif 
bagi pemainnya, baik itu dari aspek fisik maupun psikis, dan salah satunya adalah 
empati. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tingkat empati 
anak sebelum diberi perlakuan (2) untuk mengetahui tingkat empati anak setelah 
diberi perlakuan (3) untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional gobag 
sodor terhadap peningkatan empati anak. 
Rancangan penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain 
eksperimen ulang (one group pre and posttest design). Variabel bebasnya (X) 
adalah permainan tradisional gobag sodor dan variabel terikatnya (Y) adalah 
empati. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Nurul Mun’im 
Paiton Probolinggo dengan jumlah sampel 8 orang. Sampel diambil dengan teknik 
purposive sampling. Untuk mengukur tingkat empati siswa sebelum dan sesudah 
diberi perlakuan, digunakan skala empati dengan model Guttman. Analisis 
datanya yaitu dengan mencari mean dan standar deviasi hipotetik. Selain itu, 
menggunakan uji wilcoxon. 
Hasil pre-test subjek yang termasuk kategori sedang 7 orang (87,5%), dan 
tinggi 1 orang (12,5%). Pada hasil post-test yang termasuk kategori sedang 1 
orang (12,5%) dan tinggi 7 orang (87,5%). Dari hasil uji wilcoxon, didapatkan 
nilai koefisien z sebesar -2,558 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 (0,011 < 
0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional gobag 
sodor memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan empati 
anak. Dengan kata lain, hipotesis adanya pengaruh permainan tradisional gobag 
sodor terhadap peningkatan empati anak diterima. 
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ABSTRACT 
Aniq, Raudlatul. (2012). The Influence of Gobag Sodor traditional play towards 
the level empathy of children. Instructor : Dr. Rahmat Aziz, M.Si. 
Key word: Permainan Gobag Sodor, Empati 
 
Scientifically, everyone has certainly an egoism and pretension of selfishness. 
They are the feeling of humanity and have become natural as long as egoism and 
selfishness themselves are not excessively instilled in one’s own personality nor 
indeed harm people. On the other hand, pretension of selfishness every person 
possesses is substantively turned able in such a manner in order to handle so that 
someone has feeling of care and empathy to another. To be able to emerge feeling 
of care and empathy to other people is must be begun since early age or childhood 
and these feelings do not themselves appear but should be kept fertilized. In 
nowadays’ instant game like online gaming, PlayStation and another kind have 
effected individuality behavior to the player. On the contrary, traditional play, in 
this Indonesia word called Gobag Sodor is well-known to have many positive 
advantages towards the players either it is physical aspect or psychological aspect 
and moreover empathy. 
This research is done to have purposes as: (1) knowing children empathy 
level before they are given way of treating something or someone (2) to know 
children empathy level after they are given way of treating something or someone 
(3) to detect the influence of Gobag Sodor traditional play toward children 
empathy upgrading. 
This research program is experiment method with re-experiment design (one 
group pre and posttest design). It’s free variable (X) is Gobag Sodor traditional 
play and meanwhile bound variable (Y) is empathy. In this research, the 
population is 4
th
 grade student of M.I. Nurul Mun’im Paiton Probolinggo with 
sum sample 8 students. The sample is taken with technique of purposive 
sampling. To measure empathy level of the students before and after given way of 
treating something or someone, the empathy scale of Guttman model is used. It’s 
data analysis is by finding mean and hypothesis deviation standard. Else, use the 
Wilcoxon test. 
The result of the pre-test subject included medium category is 7 people 
(87.5%), and high is 1 person (12.5%). On the post-test included medium category 
is 1 person (12.5%), and high are 7 people (87.5%). From the result of the 
Wilcoxon test found a coefficient value Z as -2,558 with significance value as 
0,011 (0,011 < 0,05). Thereby, it is inferential that the Gobag Sodor traditional 
play has enough significant influence in raising children empathy. On the other 
word, the hypothesis existence influence of the Gobag Sodor traditional play 
towards the upgrading empathy of children is accepted. 
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 فكرة تجريدية
  "رأثيش اىيعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس ىَغزىي اىَجبىخ ىلأطفبه" 2012أّيق، سوضخ. 
 اىَششف : اىذمزىس سحَخ عضيض، اىَبجغزيش
 اىنيَخ اىشئيغيخ : اىيعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس واىَــــــــــجبىخ 
 
الأّبّيً ورىل أطجح شيئب طجيعيب ٍبىٌ رنِ الأّبّيخ ٍزجبوصح فً  -ثبىطجيعي–اُ ىنو إّغبُ 
ّفظ الإّغبُ ثو قذ رنىُ الأّبّيخ رخّغش اىغيش. ىنِ فً اىحقيقخ أُ الأّبّيخ قبثيخ ىيزذثيش ٍِ 
ٍِ أجو إٍغبمهب حزً ينىُ ىلإّغبُ اىَجبىخ ىغيشٓ. فً إّشبء اىَجبىخ ىيغيش فيجت اىقيبً ثهب 
اىىقذ اىَجنش أو ٍِ أيبُ اىطفىىخ. وىٌ يظهش ميبُ اىَجبىخ ىْفغهب ثو يجت اىَذاوٍخ عيً 
 semaGإّشبئهب  ومبُ فً أيبٍْب هزا الأىعبة اىزً رزظف ثبىفىسيخ ٍثو ميَظ أّييِ (
) رؤّدي اىً رنىيِ اىظفخ اىفشديخ ىْفظ لاعجهب. وٍِ noitatsyalP) او فييغزغيِ ( enilnO
ىيعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس ىهب ٍْبفع الإيجبثيخ اىعذيذح ىْفظ لاعجهب عىاء مبُ اىَعشوف أُ ا
 ٍِ اىجبّت اىجغذي أً ٍِ اىجبّت اىْفغً وإحذي ٍِ اىَْبفع ىهب عً اىَجبىخ.
 ويهذف هزا اىجحث ىـــــــــ :
 ٍعشفخ ٍغزىي اىَجبىخ ىذي الأطفبه قجو اىزظشف 
 ىزظشفٍعشفخ ٍغزىي اىَجبىخ ىذي الأطفبه ثعذ ا 
 ٍعشفخ رأثيش اىيعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس ىزشقيخ اىَجبىخ ىلأطفبه  
  
 puorG enOويظ ٌَّ هزا اىجحث عيً اعزخذاً اىطشيقخ اىزجشيذيخ ثبىزظَيٌ ثبىزجشيت (
) هى اىيعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس X) واىَزغّيش اىحّش (ngiseD tsettoP dnA erP
وٍجزَع درا اىجحث هى طيجخ اىظف اىشاثع ىيَذسعخ ّىس  ) هى اىَجبىخYواىَزغّيش اىَقّيذ (
أشخبص.  وطشيقخ أخز  8اىَْعٌ الإثزذائيخ الإعلاٍيخ ثيطبُ ثشاثبىْجب ٍع عذد اىعْيبد 
وىقيبط ٍغزىي ٍجبىخ اىطيجخ قجو وثعذ  gnilpmaS evisopruPاىعيْبد رغزخذً طشيقخ 
ورحييو اىجيبّبد  aamaattuG aduB”اىزظشف فيغزخذً اىجبحث ٍقيبط اىَجبىخ   ثطشاُ ,"
و ٍقذاس الاّحشاف الافزشاضً ويغزخذً  naeMفً هزٓ اىجحث مبّذ اىجبحث يجحث عِ 
واىْزيجخ قجو الاخزجبس, اىشخض اىزي يزخو فً اىزشثيخ اىَزىعطخ  noxoC liWاخزجبس 
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فً يزخو  %) , واىْزيجخ ثعذ الاخزجبس , اىشخض اىزي 205,واىزشثيخ اىعبىيخ شخض واحذ (
%) ّظش اىً 785,اشخبص ( 7اىعبىيخ %) و اىزشثيخ 205,اىزشثيخ اىَزىعطخ شخض واحذ (
ثقَخ  2558عيً اىَجيغ   neisifeokاىَغبثقخ, وجذد قَخ   noxoC liWاىْزيجخ اخزجبس  
) فَِ ثٌ يغزْج اىجبحث اُ اىيعجخ اىزقييذيخ 11100 1115(00عيً اىَجيغ   nakifingiS
اىزأثيش اىنبفً اىزشقيخ اىَجبىخ الاطفبه . ثعجبسح اخشي , اُ افزشاع وجىد  مىثبك عىدوس ىهب
 رأثيش اىعجخ اىزقييذيخ مىثبك عىدوس ىزشقيخ اىَجبىخ الاطفبه رعزجش ٍقجىلا.  
xix 
 
 
 
